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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The Project being presented approaches the study of artificial intelligence tools applied to the 
business projects field. Specifically, it studies the applications of business rules-oriented rule 
engines as director systems of business processes, both at a theoretical level through project 
proposals to other companies, and at a practical level. Along the project’s development, we have 
been able to test what we have studied through the design, development and startup of a 
production and delivery time estimation software in the automotion industry field. 
 Moreover, we propose and investigate integrations of the aforementioned rules engines with 
external tools, specifically Moodle, an educational content management tool, and the teamwork 
platform Slack, so that both of them may use said rules engines as director systems or as internal 
management assistants for their inner processes.  
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El presente proyecto aborda el estudio del uso de herramientas de inteligencia artificial en el 
ámbito de proyectos empresariales reales. En concreto, se estudia la aplicabilidad de motores de 
reglas de negocio como sistemas directores de procesos empresariales, tanto a nivel teórico 
mediante propuestas de proyecto con empresas, como a nivel práctico. A lo largo del desarrollo 
de este proyecto se ha podido probar lo estudiado a través del diseño, desarrollo y puesta en 
marcha de un software de cálculo de tiempos de producción y entrega en el ámbito industrial de 
la automoción.  
 Por otra parte, se proponen e investigan integraciones de motores de reglas con herramientas 
externas, concretamente Moodle, herramienta de gestión de contenidos educativos y la 
plataforma de colaboración Slack, de forma que estas puedan utilizar dichos motores de reglas 
como sistemas directores o de apoyo a la gestión interna de la propia herramienta. 
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